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ABSTRAK 
 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT 
(NUMBERED HEAD TOGETHER) TERHADAP HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS 
X SMK PELITA BANGSA SUMBERLAWANG SEMESTER GASAL 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
Sri Widyawati, A410100035, Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh model pembelajaran 
Kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh motivasi 
belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi antara model 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Pelita Bangsa 
Sumberlawang tahun ajaran 2013/2014. Dengan mengambil sampel kelas XA 
sebagai kelas eksperimen sejumlah 24 siswa dan kelas XB sebagi kelas kontol 
sejumlah 24 siswa. Teknik sampling menggunakan cluster random sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode test, metode angket dan metode 
dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik analisis variansi dua jalan 
dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas 
dan homogenitas. Dari hasil penelitian dengan α = 5% didapat kesimpulan: (1) 
terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar 
matematika dengan Fhitung = 7,169; (2) terdapat pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap hasil belajar matematika dengan Fhitung = 6,484; (3) tidak ada interaksi 
antara model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika dengan Fhitung = 0,884. 
 
Kata kunci: Numbered Head Together, hasil belajar, motivasi 
 
